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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo central establecer la relación 
que existe entre la aplicación de la plataforma CANVAS y el aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, 
con diseño descriptivo – correlacional y método hipotético deductivo. La muestra se 
definió a través del tipo de muestreo no probabilístico e intencionado, conformándose con 
32 alumnos de la institución en mención. La técnica utilizada fue la encuesta y como 
instrumentos se tomó en cuenta los cuestionarios sobre plataforma CANVAS y el acta de 
calificaciones del curso de introducción a la matemática para ingeniería. Los datos 
estadísticos fueron procesados a través del programa SPSS en su última versión. Las 
conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre la 
aplicación de la plataforma CANVAS, a nivel total y por las dimensiones: Planificación, 
material educativo, intercomunicación y evaluación, y el aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú  












The main objective of this research study was to establish the relationship between 
the application of the CANVAS platform and learning for students working in the course 
of introduction to mathematics for engineering at the Technological University of Peru. 
The study had a quantitative approach, substantive or basic, with descriptive - correlational 
design and deductive hypothetical method. The sample was defined through the type of 
non-probabilistic and intentional sampling, conforming to 32 students of the institution in 
question. The technique used was the survey and as instruments the CANVAS platform 
questionnaires and the report card of the introduction to mathematics for engineering 
course were taken into account. The statistical data were processed through the SPSS 
program in its latest version. The conclusions reached were the following: There is a 
significant relationship between the application of the CANVAS platform, at a total level 
and by the dimensions: Planning, educational material, intercommunication and evaluation, 
and learning for students working in the course of introduction to mathematics for 
engineering at the Technological University of Peru 













Las plataformas virtuales, por lo general, se emplean para la educación a distancia e 
intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. 
Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que 
permitan la interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto, cuentan con 
diversas vías de comunicación, como chat, foros, etc. 
Se puede señalar que las plataformas virtuales educativas son programas 
informáticos que llevan integrado diversos recursos de hipertexto y que son configurados 
por el docente, en función a las necesidades de la formación, para establecer un 
intercambio de información y opinión con el docente, tanto de manera síncrona como 
asíncrona”.   
Las plataformas deben de constituirse en herramientas de gestión, de comunicación, 
de evaluación, de administración y herramientas de hipertexto. Si en un software educativo 
faltase alguna de esta herramienta, no se podría considerar plataforma virtual. 
Por otro lado, el termino aprendizaje tiene diversas definiciones como, que es una 
actividad que sucede a lo largo de la vida y son de dos forma sistemática y al azar, que son 
frutos de la situación, según (Bedriñana, 1997, p.121).  
Por otra parte también es dificultoso de consensuar, esta se presenta en distintas 
disciplinas como en el área de la educación en el cual se basa el estudio realizado, según 
algunos investigadores existen cambios dentro de las disciplinas que pueden ser 
cuestionados (Rodríguez, 2004, p. 27). Por ello que el aprendizaje contiene procesos 
continuos, que está presente durante toda la vida, asimismo el aprendizaje y la actividad 




Por lo tanto el aprendizaje viene hacer un proceso de desarrollo de redes a través de 
conexiones mediante las personas o también las fuentes de información. El aprendizaje es 
una acción vital y continua que se da durante toda la vida de la persona, en la cual se 
desarrollan habilidades, conceptos y actitudes que se ejecutan de forma instintiva o 
estructurada (Zambrano, 2012, p. 12) 
De allí la importancia de realizar el presente estudio sobre dos variables sumamente 
importante y trascendentes, relacionada con la utilización de las plataformas y el 
aprendizaje. Seguidamente presentamos el estudio que incluye cinco capítulos y sus 
respectivos rubros:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, que incluye la determinación del problema, 
problemas del estudio, objetivos de la investigación y la importancia y alcances 
correspondientes. 
Capítulo II: Marco teórico de la investigación; se describen los estudios 
antecedentes, bases teóricas y la definición de términos básicos. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, se planean las hipótesis, variables y su 
correspondiente operacionalización. 
Capítulo IV: Metodología, que incluye el enfoque, tipo, diseño, método, población y 
muestral, técnicas e instrumentos y el tratamiento de datos estadísticos. 
Capítulo V: Resultados, que incluye la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados y discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y apéndices respectivos  
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Capítulo I. Planteamiento de Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Estudiar una carrera universitaria no solo conlleva a destinar parte de los ingresos 
familiares en gastos de matrícula, mensualidad, alimentación o transporte sino también a 
destinar tiempo y es aquí donde los alumnos con experiencia laboral en su mayoría 
profesionales con títulos técnicos optan por estudiar carreras de forma semipresencial de 
manera eficiente, para lograrlo y no se vea afectado su aprendizaje en las diversas 
universidades peruanas que hacen uso de plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje 
LMS, en ingles learning management system, que involucran al alumno en una interacción 
con el propósito que logren las competencias necesarias de su carrera. 
En el caso de la Universidad tecnológica del Perú, se usa una plataforma llamada 
CANVAS que permite conectarse de manera asíncrona entre participantes, comunicándose 
con el docente y los compañeros en maneras diferidas de tiempo, que viene a sr el principal 
problema que tienen los adultos para seguir estudios de pregrado. 
Motivo por el cual que se planteó esta interrogante respecto al uso de esta plataforma 
virtual y su relación con el aprendizaje en el curso de introducción a la matemática para 
ingeniería en la mencionada universidad.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
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1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú? 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
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OE2. Establecer la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
OE3. Establecer la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
OE4. Establecer la relación que existe entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia. 
La universidad con el uso y la propagación de nuevas tecnologías ha vencido las 
barreras geográficas lo que ha permitido acceder a más jóvenes y adultos que trabajan y 
disponen de menos tiempo a una educación superior, la ventaja además es la conexión de 
manera asíncrona entre participantes,  pero para llevar a cabo este aprendizaje a distancia 
es necesario una plataforma virtual que tenga una estructura organizada en la presente 
investigación lo que se busca es conocer cuál es el grado de relación de esta plataforma 
virtual llamada CANVAS y el aprendizaje para alumnos que trabajan, en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la universidad tecnológica de Perú en el  
2019 del I  Ciclo en la modalidad carreras para gente que trabaja. 
Por tanto, nos brindara retroalimentación en cuanto a su organización, detectando 







En este sentido, la investigación nos permitiría obtener información válida y 
confiable sobre el uso de la plataforma y su relación con el aprendizaje en alumnos que 
trabajan de las carreras de ingeniería y que llevan el curso de introducción a la matemática 
para ingeniería en la Universidad Tecnológica de Perú del I ciclo durante el 2019. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
La población de estudio está compuesta solo por los alumnos inscritos en el curso 
de Introducción a la matemática para ingeniería. 
Los docentes de la Universidad tecnológica del Perú, podrían no conocer el uso de 
la Plataforma Canvas a nivel evaluador o no tener total voluntad de apoyar a la 
investigación. 
Para la investigación únicamente solo se puedo disponer de 2 aulas las cuales tenía 
a cargo. 
El presente trabajo únicamente comprende la observación durante un semestre de 
estudios.  Falta de instrumentos disponibles para mediciones técnicas. 








Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Boullosa, Huaylinos y Juzcamaita (2017) en su investigación: Satisfacción del uso 
del aula virtual en estudiantes de segunda especialización del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público del Ejército. Universidad Marcelino de Champagnat. Lima. 
En el trabajo que fue realizado por el autor su principal objetivo fue el de identificar y 
comparar la satisfacción del uso del aula virtual en los estudiantes. Tomó el diseño no 
experimental, transversal, descriptivo. En la cual consideró una muestra probabilística de 
123 alumnos, las edades en promedio de los alumnos fueron de 35 años, aplicó un 
cuestionario adaptado de otro trabajo. Entre sus resultados que obtuvo el investigador, que 
la mayoría los alumnos manifestaron, que estuvieron satisfechos con la aplicación del aula 
virtual (91%). También encontró unas diferencias relevantes que realizó por medio de la 
prueba de Kruskal-wallis, respecto a la satisfacción del uso de las aulas virtuales, estuvo 
bien marcado con respecto a las edades y las especialidades.  
Vásquez (2013) en su investigación: Eficacia de chamilo en el aprendizaje del curso 
de tinturación capilar en los alumnos del Cetpro Jesús Oropeza Chonta, San Juan de 
Lurigancho 2013, presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú, determinó las 
siguientes conclusiones: La eficacia de la aplicación Chamilo, mejora significativamente el 
aprendizaje. La plataforma virtual de aprendizaje Chamilo permite estructurar cursos 
completos y brinda mayor oportunidad a estudiar carreras técnicas desde su casa, sin 
necesidad de acudir al centro de estudios. Internet con el paso de los años ha ido 
aumentando su potencial educativo y la presencia en la red de plataformas virtuales de 
aprendizaje ya sean gratuitas o pagadas es una excelente oportunidad que tienen los 
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CETPRO para el ofrecimiento de cursos en línea accesibles a cualquier usuario sorteando 
dificultades de espacio y tiempo. 
Huamán (2017) en su investigación: Programa B-Learning en el curso de 
Administración en los alumnos del programa ejecutivo para adultos UTP. La investigación 
se realizó en Lima en la Universidad Tecnológica del Perú, el autor trabaja como docente 
de la Facultad de Administración e Ingeniería desde hace 15 años. Tiempo en el cual ha 
visto evolucionar los métodos de enseñanza impuestos por UTP. Eligió el programa B-
learning de educación para adultos, porque da oportunidad a miles de jóvenes con altas 
expectativas de superación. Se usó una metodología de tipo descriptiva, de nivel 
exploratorio y diseño observacional. Con una muestra de 152, a quienes se les aplicó una 
encuesta. Se solicitó la colaboración de las autoridades y se tomó como referencia los 
antecedentes de otras universidades nacionales e internacionales que ya ejecutan el b-
learning con mucho éxito y cuentan con varias promociones insertadas en los diferentes 
mercados laborales. Se llegó a las siguientes conclusiones: Existe un campo abierto para la 
experimentación en el uso de las redes informáticas, los costes y beneficios del uso de la 
tecnología en conjunción con los medios tradicionales y los factores influyen en la 
aceptación de los nuevos medios. Las “aulas virtuales” pueden utilizarse como soporte a 
diseños de enseñanza de modalidad presencial. Los alumnos opinan positivamente acerca 
de la estrategia B-Learning, un significativo 75% afirma que el programa tiene una buena 
estrategia, pero que podría mejorarse en los aspectos de velocidad e interacción.  
Rodríguez (2016) en su investigación: Uso pedagógico de la Plataforma Virtual 
chamilo para incentivar la producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una 
Universidad Privada de Lima. Desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
fue un estudio de enfoque cualitativo, nivel de investigación exploratorio y descriptivo, la 
población estudiada fueron los docentes y el coordinador del área de inglés, el recojo de la 
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información fue a través de entrevistas semiestructuradas y la observación no participante. 
Las conclusiones fueron: Los resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés 
conocen y utilizan la plataforma ―Chamilo a nivel elemental, es decir, utilizan las 
herramientas más básicas, tales como la sección documentos, anuncios e itinerario de 
aprendizaje, y no hacen uso frecuente de otras opciones de ―Chamilo principalmente 
porque desconocen cómo se utilizan y/o configuran para gestionar el aprendizaje. Con 
respecto a la promoción de la habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se 
concluye que los docentes enfocan la enseñanza de la producción escrita sólo en el 
producto final y no las distintas etapas que forman parte del proceso de redacción.  
Aguilar (2014) en su investigación: Influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de internado estomatología de 
la facultad de odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Lima. Según el 
trabajo de investigación el autor menciona lo siguiente: el propósito que enmarco para el 
desarrollo del trabajo fue la evaluación de la influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por competencia de los estudiantes. En la cual el investigador observó en una 
evaluación previa que al hacer el uso de la herramienta del aula virtual tuvo una influencia 
significativa dentro de la enseñanza por competencias, el estudio se aplicó en dos grupos, 
uno de control y el otro experimental. En esta primera prueba los resultados fueron 
positivos de 44,4 y 45,4% de alumnos aprobados. Posteriormente terminado el proceso de 
las aulas virtuales fue realizada una evaluación final, en la cual observaron que un 74% del 
total aprobó, frente al grupo control que solo aprobaron un 66%.En las páginas de 
resultados, mencionó: ¨…Para las distintas dimensiones estudiadas hubo un ligero cambio, 
entre ellas estuvieron el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, de las cuales 
hubo diferencias en la mejora en las calificaciones de: 2,98%, 2,4%, y 1.66 
respectivamente en el grupo experimental, mientras que las calificaciones mejoraron solo 
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un 1,16%, 1,5%, 1,52% respectivamente para el grupo control¨ (Aguilar, 2014, págs. 66, 
67).En cuanto al uso interrumpido de las aulas virtuales el investigador menciona que una 
de las razones que explicaría el suceso fue la desmotivación de los alumnos por la falta de 
respuestas por parte de los docentes en los foros, y consultas del chat, adicional a esto la 
falta de actualización de la información. La investigación busco realizar una contribución 
de la información en la educación en dicha materia la odontología y de esta forma busco 
mejorar que los estudiantes aprovecharan la herramienta que se desarrolló por medio de las 
aulas virtuales, así reforzar los conocimientos que fueron adquiridos dentro de las aulas 
(Aguilar, 2014).  
Agama (2013) en su investigación: La Aplicación del entorno virtual chamilo para el 
logro de competencias del módulo de ofimática en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Norbert Wiener de Lince. En la Universidad Cesar Vallejo, un estudio 
cuantitativo, de diseño cuasiexperimental, con una población de 64 estudiantes, las 
conclusiones fueron las siguientes: Se evidencia que la aplicación del entorno Virtual 
Chamilo influye de manera significativa en el logro de competencias de los estudiantes del 
módulo de Ofimática, cuando se utiliza las herramientas que incluyen en el entorno virtual. 
De la misma forma se evidenció una influencia significativa en cuanto el logro de 
capacidades técnicas, el logro de capacidades comunicacionales y el logro de capacidades 
personales y sociales de los estudiantes del módulo de Ofimática. Finalmente el autor 
agrega en el sentido que, si bien es cierto que el alumno usa las tecnologías de la 
información con un conocimiento previo, la novedad es que puede canalizar sus conceptos 
adquiridos previamente y complementarlo a través de las herramientas que ofrece dicha 
plataforma, ya que el grado de satisfacción expresado por los estudiantes es notorio por su 
mejora en el rendimiento académico y el logro de competencias. 
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Ramos (2010) en su investigación: Influencia de las aulas virtuales en el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Mariano Melgar”, de Lambayeque. Es un tipo de investigación experimental 
con un diseño cuasi experimental, cuyo objetivo de investigación es determinar la 
influencia de las aulas virtuales en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado 
de educación secundaria de la institución educativa “Mariano Melgar”, de Lambayeque, 
llegando a las siguientes conclusiones. En relación al objetivo general, se concluye que 
existe influencia estadísticamente significativa entre las aulas virtuales y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria, tal como se 
demuestra con el uso del estadístico T-Student, siendo el valor obtenido de 0,879 con un 
valor de significancia de 0,05, lo cual indica una alta influencia. En relación a los objetivos 
específicos se obtuvieron los siguientes resultados: Existe influencia entre los recursos 
tecnológicos de las aulas virtuales y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado 
de educación secundaria. Existe influencia entre la gestión de cursos del aula virtual y el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación secundaria. Además 
existe influencia entre la administración de usuarios del aula virtual y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación secundaria y existe influencia 
entre los recursos de comunicación del aula virtual y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria. 
Huaranga (2009) en su investigación: Utilización de entornos virtuales, como 
recurso pedagógico, en el aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de Educación 
secundaria en el área de Matemática, de la Institución Educativa “Miguel Grau”, UGEL 
Nº 06, con un tipo de investigación experimental y un diseño cuasi experimental, cuyo 
objetivo general es determinar la Influencia de los entornos virtuales en el aprendizaje de 
los estudiantes del 5to grado de educación secundaria en el área de matemática. Se ha 
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tomado en cuenta los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos, en el 
uso de los entornos virtuales, llegando a los sgtes. Resultados: En relación al objetivo 
general, el uso de los entornos virtuales mejora significativamente el aprendizaje en el área 
de matemática, de los estudiantes del 5to grado de educación secundaria, tal como lo 
demuestra el estadístico T-Student, cuyo valor obtenido es de 0,910 con un nivel de 
significancia de 0,05. Con relación a los objetivos específicos se obtuvieron los siguientes 
resultados: Los recursos tecnológicos de los entornos virtuales influye en el aprendizaje en 
el área de matemática de los estudiantes del 5to Grado de Educación Secundaria. La 
gestión de los recursos de comunicación influye en el aprendizaje en el área de 
matemática. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Paredes (2017) en su investigación: Propuesta de una estrategia de diseño 
institucional en la educación especial para niños con problemas de lecto – escritura 
utilizando entornos virtuales de aprendizaje. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
Riobamba Ecuador. Aprovechar el uso de ciertas tecnologías para mejorar las capacidades 
de niños especiales es uno de los retos que la sociedad y el Estado cada vez más lo asume, 
es el caso de este investigador que propuso como objetivo en su investigación, proponer 
una estrategia de diseño de instrucciones en la educación especial, con la ayuda de los 
entornos virtuales que ayuden en el aprendizaje de los niños. La cual se basó a partir de un 
diagnostico que se aplicó a los niños, de la cual se llegó a los problemas de aprendizaje que 
presentaban y la alternativa de aplicar herramientas como las TICs para ayudar a 
solucionar la dificultad de la lecto – escritura, a raíz del trabajo determinó los aspectos que 
deberían ser fortalecidos haciendo el uso de las tecnologías, utilizando la aula virtual que 
fue desarrollado en la plataforma Moodle, donde utilizaron contenidos que fueron 
elaborados minuciosamente por la función que debían cumplir para los niños, de esta 
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forma evaluaron el progreso y mejora de los niños en cuanto a la lectura y escritura. A raíz 
del estudio de este diseño, que fue determinado después de todos los procesos de 
investigación, el resultado obtenido fue que un 81,82% de los niños habían alcanzado 
niveles de aprendizaje. Así el investigador concluyó en que los niños con discapacidades 
respondieron a la estrategia de diseño instruccional que se había aplicado mediante la 
ratificación de los conocimientos y la forma didáctica, usando la tecnología, de esta forma 
resulto en una herramienta innovadora.  
Jiménez (2017) en su investigación: Percepción de los estudiantes acerca de nuevas 
formas de aprendizaje usando plataforma Moodle en el contexto del convenio de 
desempeño sistema territorial de educación Universidad del Biobío 1202. Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Chile. Realizo investigaciones acerca de la 
aplicación de tecnologías en la enseñanza son aspectos que cada vez van mejorando. En 
este caso el investigador centro su estudio en analizar la percepción de los estudiantes, el 
desarrollo fue de complementar a las clases presenciales por medio de las aulas virtuales. 
El estudio del investigador fue de enfoque cualitativo, utilizo las técnicas de encuestas, 
entrevistas y observación con los respectivos instrumentos. Entre los resultados a los que el 
investigador llegó, fueron que apareció categorías de la investigación aplicada, como; la 
preparación de los alumnos para que puedan hacer uso de la tecnología, gestionar el 
tiempo, la técnica del docente. Además que los alumnos reconocer la facilidad y ventaja de 
tener las aulas virtuales como un complemento a la enseñanza presencial que tienen, ya 
que al tener el acceso a cualquier momento y desde cualquier lugar, de esta forma les 
permitía administrar su tiempo cuando tenían trabajos. Esto hizo que los alumnos 




Bonilla y Bolívar (2015) en su investigación: Propuesta didáctica utilizando aulas 
virtuales en la enseñanza y aprendizaje de las operaciones fundamentales en los números 
reales en el nivel de octavo grado. Universidad de Panamá. Las herramientas que poco a 
poco van evolucionando cada vez más se implementas en las aulas para la enseñanza 
dentro de las aulas, es el caso de este trabajo de investigación. Según el autor mencionó 
que el trabajo fue aplicado a un colegio, que tuvo como muestra a 86 estudiantes del 
octavo grado, aplicados al curso de la matemática al tema de operaciones reales de los 
números reales. Para este proceso fue conformado por 2 grupos de: 43 estudiantes para el 
grupo experimental aplicando el aula virtual y otro de grupo control aplicando la 
metodología tradicional. La investigación realizada fue de tipo cuasi experimental, la cual 
mediante un aula virtual que fue creado en Moodle, donde fue presentada los recursos y 
actividades, que estuvieron a la disposición las 24 horas del día. Finalizando el proceso se 
realizó una prueba parcial, al momento que se presentó los resultados, se observó una leve 
mejora en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental frente al grupo control, 
lo cual no presentó una diferencia relevante entre los participantes, en los resultados 
también se observó que la actitud de los estudiantes frente al proceso fue positivo frente a 
los materiales utilizados en la práctica.  
Barrera (2015) desarrolló una investigación: Entorno virtual para la asignatura 
enseñanza de las matemáticas en la educación básica‖, en la Universidad Autónoma 
Indígena de México. Con la finalidad de proponer un modelo de intervención educativa 
semi-presencial para la asignatura ―Enseñanza de las Matemáticas en Educación Básica‖, 
fue un estudio mixto, de tipo aplicada, se trabajó con una muestra de 45 sujetos, en dicho 
estudio se arribó a las siguientes conclusiones: El trabajo realizado a través de las 
plataformas promueve la formación integral de los estudiantes y permite la aplicación 
creativa de sus conocimientos en el desarrollo de habilidades digitales. La capacidad de los 
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alumnos para poder estructurar ideas a través de opiniones mejoró sustancialmente con 
cada actividad definida con este propósito en la plataforma. El trabajo colaborativo 
incrementó el análisis, la argumentación y la reflexión de la aplicación práctica de 
estrategias adecuadas a las necesidades que detectó mediante el intercambio ordenado de 
ideas. Los recursos tecnológicos que actualmente los estudiantes utilizan para su 
esparcimiento (audio, chat, video, foros, etc.) y que fueron utilizados en el curso 
mantuvieron su interés hasta culminar en un alto porcentaje la acreditación la asignatura. 
Una contribución importante en la formación de los alumnos dada por la tecnología es que 
los educandos tienen acceso a múltiples recursos de los que se disponen en Internet, los 
cuales harán más eficiente su futura labor docente y que les permitirán realizar las 
adecuaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales con o 
sin discapacidad. 
Demo, Painefilu y Ferreira (2014) en su investigación: Chat, pizarra virtual, aulas 
modulares Virtuales. (Congreso en de tecnología en educación). Universidad Nacional de 
la Plata. Argentina. Aprovechando el uso de los distintos dispositivos y herramientas para 
la enseñanza educativa se hace la referencia del siguiente trabajo de investigación. En este 
trabajo se estudió las diferentes herramientas directas e indirectas que fueron asociadas 
entre las aulas virtuales. Lo particular que este trabajo buscó fue, el de analizar de forma 
que se integren en al ámbito virtual específicamente de la enseñanza y del aprendizaje. Los 
elementos que fueron escogidos tenían que estar relacionados con la comunicación de los 
textos vía chat, con pizarras virtuales, así también la clasificación de las aulas virtuales por 
cursos que permitieran a los estudiantes ir a un ritmo propio de aprendizaje. Para este 
proyecto primero se realizó la evaluación de herramientas que pudieran realizar las 
funciones adecuadas para la enseñanza, también se realizó el estudio de cómo se podría 
incorporar sesiones de aprendizaje. Además se argumenta las diferentes formas adecuadas 
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para que fueran incorporados los nuevos elementos la enseñanza. Finalizando, se 
mostraron las líneas pertinentes para la ejecución de las nuevas herramientas que 
permitieran una adecuada comunicación en las aulas virtuales, y que estas facilitaran al 
aprendizaje de los estudiantes al ritmo que ellos podían avanzar.  
Urquizo y Romero (2013) en su investigación: Propuesta de patrones de usabilidad 
en entornos virtuales de aprendizaje y su aplicación en el diseño de un aula virtual de la 
EIS – ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Las aplicaciones 
de herramientas de las tecnologías cada vez son más necesarias, por ello de su adaptación 
en la enseñanza en la educación. El trabajo desarrollarlo por el autor refiere que para 
elaborar los patrones que puedan usar en la enseñanza por medio de las plataformas 
virtuales, para este trabajo el investigador manejó una metodología para la elaboración de 
patrones. Además las técnicas que fueron usados, el test usabilidad, encuestas de docentes 
y estudiantes, así como la observación. De esta forma se desarrolló los patrones para la 
creación del aula virtual más ajustadas a las necesidades que lo requerían, estas ayudaron a 
los estudiantes a usarla de manera más fácil y sencilla. Igualmente este desarrollo les 
ayudo que esta aula virtual cumpla con ciertos requisitos y medidas importantes para el 
proceso que debía cumplir que es de la enseñanza y el aprendizaje haciendo uso de esta 
herramienta como el aula virtual. Como resultado el investigador obtuvo que, los patrones 
creados mejoraron el modelo del aula virtual en un 78%, esta conclusión se basó en la 
opinión de los docentes que respondieron las encuestas, en la cual mencionaron que el 
sistema les ayudó. Asimismo los estudiantes también mencionaron que este diseño con 
nuevos patrones les ayuda a usar mejor con un 88%. Finalmente el investigador concluyo 




Cámara (2011) en la investigación: El uso de una plataforma virtual como recurso 
didáctico en la asignatura de matemática, de los estudiantes del 4to grado, de Educación 
Secundaria obligatoria, del colegio público San patricio de Barcelona - España, 
desarrollado en la escuela de post grado de la facultad de educación de la Universidad de 
Barcelona, para optar el grado de magister en educación, con un tipo de investigación 
experimental y un diseño cuasi experimental , cuyo objetivo general de investigación es 
determinar la incidencia de la plataforma virtual en el aprendizaje de los estudiantes del 4to 
grado del colegio público “SAN PATRICIO”, de Barcelona, llegando a las siguientes 
conclusiones: Con respecto al objetivo general se estableció que existe relación 
estadísticamente significativa entre la plataforma educativa Moodle y el aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado del colegio público “SAN PATRICIO” de Barcelona, la prueba 
estadística Chi Cuadrado es igual a 8,478, con 3 grados de libertad, y el valor de 
significancia es inferior a 0,05, siendo su correlación de 0,83, lo que indica que si existe 
una correlación alta. Con respecto a los objetivos específicos se obtuvieron las siguientes 
conclusiones Existe relación significativa entre los recursos tecnológicos.  
2.2 Bases Teóricas. 
2.2.1 Plataforma virtual. 
2.2.1.1 Definición. 
  Una plataforma virtual es un entorno virtual de aprendizaje que ofrece un conjunto 
de herramientas que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas son 
aplicaciones que facilitan la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando 
materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. 
Las plataformas de e-learning ofrecen ambientes de aprendizaje ya diseñados e integrados. 
Los alumnos acceden a ellos a través de una clave personal, por ello, se trata de un espacio 
privado, dotado de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, 
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documentación, contenidos, interacción, etc.). Además, las plataformas permiten hacer un 
mejor seguimiento del progreso de los alumnos. 
Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 
aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas 
a través de Internet. Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, el usuario no 
requiere estar en un espacio físico determinado, sino que sólo necesita contar con una 
conexión a la Web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus 
servicios. 
Las plataformas virtuales, por lo general, se emplean para la educación a distancia e 
intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. 
Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que 
permitan la interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto, cuentan con 
diversas vías de comunicación, como chat, foros, etc. 
En resumen, se puede determinar que las plataformas virtuales educativas son 
“programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de hipertexto y que son 
configurados por el docente, en función a las necesidades de la formación, para establecer 
un intercambio de información y opinión con el docente, tanto de manera síncrona como 
asíncrona”.   
Las plataformas deben de tener herramientas de gestión, de comunicación, de 
evaluación, de administración y herramientas de hipertexto. Si en un software educativo 
faltase alguna de esta herramienta, no se podría considerar plataforma virtual. 
Santoveña, (2002) manifestó que una plataforma virtual flexible será aquella que 
permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar 
las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una 
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funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece 
una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas. 
Otro concepto sería: Una plataforma virtual es un entorno de hardware y software 
que permite gestionar el desarrollo de actividades formativas de un curso virtual, 
denominado también “Sistemas de Gestión de Aprendizajes”. 
Existen diversas denominaciones al Término plataforma virtual, como son: 
 Entorno de Aprendizaje Virtual – Virtual learning environment (VLE) 
 Sistema de Gestión de Aprendizajes – Learning Management System (LMS) 
 Sistema de Gestión de Cursos – Course Management System (CMS) 
 Entorno de Gestión de Aprendizajes – Managed Learning Environment (MLE) 
 Sistema Integrado de Aprendizajes – Integrated learning system (ILS) 
 Plataforma de Aprendizajes – Learning Platform (LP) 
 Campus Virtual (CV) 
 Aula Virtual (AV) 
2.2.1.2 Funciones principales de las plataformas virtuales de aprendizaje. 
 Interconectar a todos los usuarios o integrantes de la clase, con los docentes. 
 Gestionar el acceso interno al sistema a los usuarios, cada uno de ellos con su 
credencial de acuerdo a su perfil (docente, alumno, administrador, director, 
coordinador, etc.) 
 Gestionar los recursos digitales de los usuarios y las clases (videos, libros 
virtuales, evaluaciones, archivos de texto, bases de datos, etc.) 
 Gestionar servicios o módulos, para permitir la interacción entre sus usuarios, 




 Realizar evaluaciones a los alumnos según los parámetros y exigencias de cada 
materia. 
 Creación de informes de las evaluaciones realizadas, el consumo de recursos, la 
asistencia a las clases, la elaboración de correcciones, actualizaciones al sistema, 
etc. 
2.2.1.3 Objetivo de la plataforma virtual. 
El uso que se dé a una determinada plataforma educativa dependerá de las 
necesidades que tengan los usuarios, y de las necesidades de la organización o institución 
que la requiere. El objetivo general de estas plataformas educativas es facilitar procesos de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes, hay casos en los que se restringe su utilidad al 
hecho de sólo facilitar contenidos y materiales de aprendizaje, en este caso se les identifica 
como Gestores o Plataformas para difundir recursos de aprendizaje (CMS). En otros casos 
están las denominadas Aulas Virtuales, cuyo eje es la comunicación y brindar las 
facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado, 
están las plataformas de mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de 
los usuarios, llamados Entornos Virtuales o Sistemas para la Gestión de Aprendizaje.  
2.2.1.4 Características principales de las plataformas virtuales. 
- Separación física entre el docente y el alumno. 
- Organización del aprendizaje por medio de una institución educativa. 
Utilización de los medios técnicos para relacionar a docentes y alumnos y 
transmitir los contenidos del curso. 
- Provisión de medios de comunicación de doble vía que permiten el 
establecimiento del diálogo entre el docente y el alumno. 
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- Posibilidad de establecer encuentros ocasionales con finalidad didáctica o 
socializadora. 
- Establecimiento de un modelo institucionalizado de educación. 
- Es la comunicación no directa, ya que en el transcurso del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta distancia del docente. 
Características más destacables de una plataforma virtual: 
- Brindar seguridad en el acceso: el acceso debe estar restringido a cada usuario, 
según su perfil y sin la posibilidad de entrar si no está registrado. 
- Interacción: entre los alumnos y entre éstos y el docente. 
- Entorno intuitivo: la navegación dentro del portal debe ser lo más sencilla 
posible. 
- Diversidad de recursos para la formación y la comunicación: contar con varios 
tipos de herramientas posibles, útiles para la formación y la comunicación entre 
usuarios. 
- Diversidad de recursos para la formación y la comunicación: debe contar con 
diferentes tipos de herramientas posibles, tanto para la formación del alumno 
como para la comunicación entre los usuarios. 
- Acceso a la información: debe proporcionar diversidad de recursos que 
posibiliten el acceso a la información y su estructuración como base de datos, 
bibliotecas virtuales, tutoriales, etc. 
- Portal de administración sencilla: debe permitir realizar todas las actividades 
relacionadas con la gestión académica de una manera más directa y sencilla. 
- Impulsadora del aprendizaje colaborativo: debe posibilitar el trabajo 
colaborativo entre usuarios a través de aplicaciones que permitan compartir 
información, trabajar con documentos conjuntos, etc. 
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- Seguimiento del progreso del alumno: debe proporcionar herramientas que 
informen al docente sobre la participación del alumno y sobre los resultados de 
evaluación.  
2.2.1.5 Uso de las plataformas virtuales educativas. 
El usuario de la plataforma virtual no requiere tener muchos conocimientos en 
informática, únicamente debe estar familiarizado con el empleo de entornos virtuales, 
navegación en páginas web, así como el uso del correo electrónico. El menú de la 
plataforma es interactivo, permite avanzar y retroceder las páginas. El ancho de banda del 
Internet del usuario es vital para evitar posibles inconvenientes que puedan ocurrir como es 
la lentitud en el proceso de navegación entre las distintas pantallas. 
Herramientas que ofrece una plataforma virtual: 
 Asincrónicos (en tiempo diferido): Correo, Foros de discusión, Tareas, Wiki, 
Encuestas, Cuestionarios, 
 Sincrónicos (en tiempo real): Chat, Videoconferencias, Pizarras compartidas, 
Aplicaciones compartidas. 
Ventajas. 
1.  Promueve la comunicación docente/alumno: 
El docente tiene un canal de comunicación permanentemente abierto con el alumno. 
2.  Brinda facilidades para el acceso a la información: 
Es una herramienta poderosa que permite crear y gestionar asignaturas de forma 
sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo 
del alumnado. Cualquier información relacionada con la asignatura está disponible de 
forma permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. También representa una ventaja el hecho de que el alumno pueda 
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remitir sus actividades o trabajos en línea y que éstos queden almacenados en la base de 
datos. 
3. Promueve el debate y la discusión: 
El hecho de ampliar la docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la 
plataforma proporciona permite fomentar la participación de los alumnos mediante foros, 
correo y Chat, favoreciendo de esa forma el aprendizaje cooperativo. 
El uso de los foros permite que el alumno pueda examinar una materia, conocer la 
opinión de otros compañeros al respecto y exponer su propia opinión al tiempo que el 
profesor puede moderar dichos debates y orientarlos. 
4.  Promueve el desarrollo de habilidades y competencias: 
El modelo educativo que promueve el espacio europeo tiene entre sus objetivos no 
sólo la transmisión de conocimientos sino el desarrollo en los alumnos de habilidades y 
competencias que los capaciten como buenos profesionales. Al mismo tiempo se espera 
que el alumno se familiarice con el uso de los medios informáticos, aspecto de gran 
importancia en la actual sociedad de la información. 
5.  Crecimiento de la comunidad educativa: 
El uso de plataformas virtuales amplía las posibilidades de conexión entre los 
docentes. Su masificación en el uso puede impulsar en el futuro a la creación de unidades 
educativas en las cuales los docentes compartan materiales o colaboren en proyectos 
educativos conjuntos. 
Desventajas. 
1.  Mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente: 
El docente debe hacer un mayor esfuerzo y dedicar más tiempo a la asignatura ya que 
la plataforma precisa ser actualizada constantemente. 
2.  Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: 
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El empleo de las herramientas virtuales requiere que los alumnos estén motivados y 
sean más participativos de modo que se involucren en la asignatura. 
3.  El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: 
La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige 
que el alumno disponga de un acceso permanente a los medios informáticos. Sin embargo, 
este aspecto en la sociedad de la información resulta absolutamente esencial. 
Plataformas virtuales de aprendizaje más populares del mercado: 
1. Moodle: uno de los LMS más utilizados en todo el mundo, tanto por su facilidad 
de personalización código abierto, como por tener un número importante de 
desarrolladores y usuarios. 
2. Blackboard: a pesar que es un sistema de licencia propietaria, es muy popular 
debido a su número de módulos disponibles a todo tipo de organizaciones, y su 
facilidad de uso. 
3. Paradiso LMS: Tiene un funcionamiento basado en la nube, se destaca por tener 
2 versiones especiales, una para organizaciones empresariales, y otra para las 
organizaciones educativas (escuelas, universidades). Sus módulos de 
funcionamiento se pueden combinar de manera que encaje con las necesidades 
personalizadas de cada cliente. El diseño es completamente configurable. 
Licencia propietaria.  
4. Chamilo: Chamilo LMS es una Plataforma de E-learning de software libre, 
licenciada bajo la GNU/GPLv3, de gestión del aprendizaje presencial, semi-
presencial o virtual, desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la 
educación y el conocimiento globalmente. Está respaldada por la Asociación 
Chamilo (asociación sin fines de lucro), la cual tiene como objetivo la 
promoción del software para la educación (y en particular de Chamilo), el 
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mantenimiento de un canal de comunicación claro y la construcción de una red 
de proveedores de servicios y contribuidores al software. 
Ventajas: 
 Es muy intuitiva y fácil de usar. 
 Su interfaz es clara y muy limpia. 
 Es muy sencilla de instalar y de personalizar. 
 Es muy ligera, lo que minimiza la inversión en recursos técnicos. 
 Tiene todo lo que necesitas en una sola instalación lo que facilita el 
mantenimiento y las actualizaciones. 
 Integra herramientas de creación de contenidos. 
 Es multi-idioma y continúa agregando nuevas traducciones. 
 Cuenta con todo lo necesario para hacer un curso e-learning. 
Chamilo opta por el código abierto de una manera radical. Su objetivo es ofrecer la 
mejor plataforma de e-learning y colaboración en el mundo del código abierto. El nombre 
“Chamilo” proviene de un juego de palabras con la palabra “camaleón”. Se pretende que 
este proyecto responda de un modo sencillo a sus necesidades y adopte distintas formas 
para adaptarse a su actual flujo de trabajo tanto si su actividad se desarrolla en el campo 
educativo como en el empresarial.  
2.2.2 Aprendizaje. 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje.  
El termino aprendizaje tiene diversas definiciones como, que es una actividad que 
sucede a lo largo de la vida y son de dos formas sistemática y al azar, que son frutos de la 
situación, según (Bedriñana, 1997, p.121). Por otra parte también es dificultoso de 
consensuar, esta se presenta en distintas disciplinas como en el área de la educación en el 
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cual se basa el estudio realizado, según algunos investigadores existen cambios dentro de 
las disciplinas que pueden ser cuestionados (Rodríguez, 2004, p. 27). Por ello que el 
aprendizaje contiene procesos continuos, que está presente durante toda la vida, asimismo 
el aprendizaje y la actividad laboral se encuentran relacionadas en ocasiones son lo mismo 
(Siemens, 2004, p. 3). Por lo tanto el aprendizaje viene hacer un proceso de desarrollo de 
redes a través de conexiones mediante las personas o también las fuentes de información. 
El aprendizaje es una acción vital y continua que se da durante toda la vida de la persona, 
en la cual se desarrollan habilidades, conceptos y actitudes que se ejecutan de forma 
instintiva o estructurada (Zambrano, 2012, p. 12) 
Para Marques (1999, p.1) son dinamismos de los estudiantes para alcanzar los 
objetivos de los estudiantes cuando se proyectan. Donde se construye una actividad en 
cada una de ellas, donde se genera con el contexto cultural y social, que se genera atravesó 
de un proceso de desarrollo en cada uno de los estudiantes generando nuevo conocimientos 
de acuerdo a las estructuras cognitivas. 
2.2.2.2 Enfoques teóricos del aprendizaje.  
Dentro de los enfoques realizados para el aprendizaje se encuentran: El enfoque 
conectivismo. El autor de este enfoque fue Siemens Downes (mencionado por Zambrano, 
2012, p. 21) se basa en los inicios de la creación de las redes en el cual el conocimiento y 
el proceso de aprendizaje se encuentran enlazados, en cuanto al conocimiento es un patrón 
peculiar en el aprendizaje y la generación de nuevos patrones y conexiones. Por otra parte 
nueva teoría del aprendizaje en la era digital, se presenta como una alternativa a las demás 
teorías, conectando la aplicación de las redes de internet para la manipulación y 
aprovechamiento (Siemens, 2010). Por otra parte, el conectivismo se relación a través de 
una red de enlaces, por lo que el aprendizaje reside en la capacidad de atravesar y construir 
los redes (Downes, 2012, p. 85) 
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El enfoque Cognitivivo. Los autores de este enfoque son Skinner Watson Bandura 
Desollador Thorndike. El cognitivismo explica la ilustración humana como desarrollo 
integral, que entran en funcionamiento estrategias mentales y complejos el análisis, la 
comprensión y la propia aplicación del saber en un contexto social (Rodríguez, 2004, 
p.180). Por otra parte el cognitivismo se trata de manifestar el aprendizaje de cada ser 
humano como un desarrollo integral en el que entran a funcionar mecanismos mentales 
complicados como la intuición, el análisis y la propia diligencia del saber en un contexto 
social (Arboleda, 2005, p. 180). 
También el cognitivismo ejerce sobre las creencias, actitudes, y los deseos en lograr 
algunas metas. Además está relacionado a una fuerza interior, sentimientos, motivación 
interna y percepciones (Bedriñana, 1997, p. 126). 
El enfoque Conductismo. Para algunos autores el conductismo refiere, tiene una 
influencia en las ideas de la tecnología educativa, una disciplina en que la aplica la 
tecnología para el proceso de enseñanza. Las investigaciones de Skinner y otros fueron los 
que implantaron la idea de las máquinas de enseñar, de esta forma las máquinas creadas 
por los propios conductistas que manejan la enseñanza programada, estos principios, se 
encuentran en varias aplicaciones informáticas (Rodríguez, 2004, p. 17).  
Por lo que el conductismo dentro el proceso de aprendizaje busca cambiar la 
conducta de la persona, con el entorno y la interacción con las herramientas de aprendizaje 
que sea de forma continua y progresiva. 
El enfoque Constructivismo. Está fundada en la teoría de los conocimientos 
constructivista, el cual considera que se debe dar las herramientas necesarias al estudiante 
y que a partir de ello le permita crear sus propios procedimientos para solucionar 
problemas, de esta forma sus ideas pueden modificarse y a la vez sigue aprendiendo. 
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Para algunos autores, los inicios del constructivismo, parte de tomar en cuenta a cada 
persona que tiene única estructura mental, desde el cual crea significados con la interacción 
de la realidad que empieza mediante el estudio (Rodríguez, 2004, p.182). El 
constructivismo tiene una orientación pedagógica que menciona que el aprendizaje es la 
actividad reformadora del que se aprende, desde ese punto va creando sus conocimientos, 
pero a raíz del conocimiento que recibe del entorno, el individuo a partir de ello podrá 
analizar, seleccionas, reestructurar lo que es importante para él, y lo que considera 
necesario (Almeyda, 2013, p. 14).  
2.3 Definición de Términos Básicos 
Actitud. Conducta personal que se expone en trabajos de equipos y eventos. 
Administración de cursos. El gestor del curso quien es encargado de configurar sin 
restricciones las opciones necesarias del curso, se puede adicionar o asignar roles mensual 
o semanal según los cursos ofrecidos por plataforma virtual. Es flexible las actividades en 
cada uno de los cursos se puede planificar las actividades así como foros, calendarios, 
glosarios, cuestionarios, recursos, consultas, tareas, encuestas, chats, talleres y evaluación. 
Administración del aula virtual. El administrador es un usuario de plataforma de 
moodle, se define al momento de la instalación de la plataforma virtual. Las aplicaciones y 
las herramientas así como temas se pueden modificar por el administrador luego ser 
personalizada según las necesidades del usuario en la mejor presentación y configuración. 
Algoritmo. Es una secuencia de pasos a seguir y conjunto sistemático finito, a través 
de las cuales se resuelven problemas paso a paso. 
Aprendizaje. Es la adquisición de nuevos conocimientos, valores, destrezas y 




Aprendizaje colaborativo. Es una forma de contrastar y compartir información, con 
la finalidad de consensuar con los participantes del ciberespacio. Se sujeta a la 
responsabilidad individual, la habilidad para la colaboración, la dependencia, el desarrollo 
del grupo, la interacción promotora del aprendizaje, (Delgado y cárdenas, 2004). 
Aprendizaje cooperativo. Es una forma de partición del trabajo y estructuración del 
aprendizaje, donde los docentes proponen desarrollar las habilidades de los estudiantes 
para lograr el aprendizaje con el estudiante o participante del equipo, con la 
responsabilidad de buscar recurso planeados para resolver los problemas. Por otro lado 
establece que los estudiantes sean responsables de una actividad para buscar y encontrar un 
resultado, (Delgado, cárdenas, 2004). 
Aprendizaje en línea. Es una manera de buscar aprendizaje utilizando los recursos 
proporcionados en los sitios web, utilizando las herramientas tecnológicas de la tecnología 
de la información y comunicación para lograr los procesos educativos planeados. 
(Monereo, 2005). 
Aula virtual. Se conoce como plataforma que permite el aprendizaje en la 
modalidad distancia utilizando internet, en lo global los espacios digitales brindan a los 
estudiantes estén comunicados con los docentes, es importante conocer, en los últimos 
años incremento de forma rápida. 
Ciberespacio. Según el narrador de la ciencia ficción William Gibson en la famosa 
novela neutralmente comunicar al mundo con alcance de la virtualidad en las redes 
sociales y las informáticas donde logra conectar ciberpunk. La realidad, este proceso se 
utiliza para indicar la realidad virtual así como internet, como la red de redes, o a los 
sistemas informáticos en que se enmarcan los usuarios. (Valzacchi, 2003). 
  Cibernauta. Conocido como los participantes de las redes sociales e informáticas a 
los usuarios que usan frecuentemente mediante por internet y las redes sociales. (Inei, 
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2008) las comunicaciones asincrónicas es uno de los tipos de comunicación muy utilizado 
atreves del tiempo, utilizado mediante un equipo tecnológico y electrónico para la 
grabación, y que puede ser repetida de muchas veces de acuerdo al requerimiento de los 
usuarios. Así como el email forma parte de la comunicación entre los usuarios 
simultáneamente. (Monereo, 2004). 
Clase virtual. Es la realidad asincrónica donde componen nuevos recursos más 
importante para su realización en la modalidad distancia complemento a la educación 
virtual, el acceso de forma directa en nuevos tiempos de la información y comunicación y 
se realizan con mayor importancia los elementos que logran presentar a los estudiantes que 
estudian en la modalidad distancia por la limitación lugar, tiempo y por motivos laborales, 
etc.). 
Comunicación sincrónica. Forma de información cuando uno cuando el usuario 
intercambia información a tiempo real utilizando las llamadas videoconferencia, chat y 
otros. Este tipo de comunicación contiene imágenes a tiempo real. En la comunicación 
sincrónica los usuarios tienen la facilidad de acceder a la información en tiempo real, es 
una experiencia donde los usuarios realizan un intercambio de información con otros 
participantes. (Monereo, 2004). 
Correo. Es un medio de envío de mensajes, también conocido como email un 
servicio que permite un intercambio de información con una notificación de los archivos 
enviados a las actividades de un foro, así como los observaciones de los usuarios ya sea en 
formato HTML u otro texto, también los recursos se agrupan en una carpeta conocido 
como zip. 
Digital. La tecnología de la comunicación y la información representada como las 
formas escondidas (on/of) en los lugares más continuos, como pasa con las señales 
analógicamente. La información es codificado atreves de los bits representados en 1 y 
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0.Con las indicaciones muchas veces digitalizadas, conforme, están en un estado de 
encendido o apagado. Muchas veces son susceptibles de interferencias y ruidos, donde son 
pueden ser manipulados y almacenados según manejo de la computadora, por otro lado 
muchas veces ocurre con señal analógicamente, cuando la información es procesada 
digitalmente, es almacenada y transformada. La obtención de la información es 
almacenada en formato de bits (of/on) donde es transformada, transmitid. (Valzacchi, 
2003). 
Educación a distancia. Estar educado en este proceso de educación a distancia en la 
educación actual donde los docentes conocidos como tutores y los estudiantes están 
separados físicamente en un tiempo determinado y lugar, con la ayuda del internet se 
pueden ayudarse de los medios tecnológicos para lograr su comunicación muchas veces a 
tiempo real utilizando las herramientas tecnológicas. La educación a distancia conocido 
como virtual no descarta el aula tradicional de las cuatro paredes. 
Educación virtual. La educación a distancia conocido un principio donde el docente 
y los estudiantes están distantes por un tiempo y espacio, lo principal es que la educación a 
distancia pierde la proposición básica de conexión sincrónica presencialmente o 
físicamente y los cambios con el tiempo y lugar al tutor y los estudiantes pueden acceder a 
la comunicación. 
E-mail. Es conocido como correo electrónico que permite la compartir información 
entre los usuarios, logrando la comunicación y respuestas necesaria entre los usuarios, 
donde la información es compartida entre el emisor y el receptor enviando mensajes a 
destinatarios designados (Inei, 2008). 
Estrategia cognitiva. Es un procedimiento, una secuencia de actividades 
planificadas según el carácter intencional de cada sujeto o también conocido como 
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secuencia de pasos de actividades o planes con intención, que están asociados con los 
procesos mentales de cada uno de los estudiantes. 
Estrategias de aprendizajes. Es un conjunto de destrezas y prácticas para lograr 
algo que facilitan el aprendizaje con unas estrategias usando metodologías, habilidades 
manipulables que ayuden lograr el objetivo, así como realizar resumen, ensayos entre 
otros. 
Estructura cognitiva. Es conformada mediante las propuestas, percepciones 
generalizadas, donde está conformada por los subconceptos y la base principal está 
conformada por los hechos determinados. 
Foro. Es la actividad donde se apreciar temas de foros programados por el 
administrador o el docente, en un área donde corresponde según el diseño de plataforma 
del curso y que sea abierto para todos. 
Hipermedia. Es un concepto asociado a la tecnología haciendo referencia al sistema 
tecnológico como forma de almacenamiento, envío y obtención de la información 
proporcionada entre los usuarios. Donde permite al estudiante navegar con facilidad 
enviando un archivo a otro. (Pérez, 2000). 
Hipertexto. Está asociada a la Información organizada que permite enlazar los textos 
entre sí de forma no lineal, permitiendo así como texto, los dibujos detenidos. Párrafos 
seleccionados en un texto, por otro lado conocido como red de descentralizada donde 
inician una nueva información o los que son encargados de conectar a los sitios web. 
(Pérez, 2000). 
Infoconocimiento. Articula conocimiento e información, como también se articula 
los conceptos procedentes de la pedagogía y la gnoseología. Donde el pensamiento es 
transmitido a través de las herramientas tecnológicas enviados por las líneas de internet 
para su articulación. (Lion, 2006). 
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Intercomunicación. Es la interacción mediante texto síncrono entre los participantes 
intercambian información, además incluye envió de archivos y colocar como perfil una 
fotografías en la ventana de chat. 
Internet. Es la red informática descentralizada de alcance general atreves de las 
plataformas tecnológicas como las computadoras, donde los usuarios intercambiar 
información y se comunican por las redes. Es la conexión de redes que interconecta a 
diversas partes del mundo, tiene la capacidad de enviar información a diversas partes del 
mundo, así como videos imágenes, documentos, etc. (Valzacchi, 2003). 
Las estrategias. Son las formas de actuar en cada proceso, surge un cambio de 
acuerdo a las actividades para lograr un objetivo relacionado a los fines con el aprendizaje. 
Página web. Son los sitios web que están conectadas con las palabras destacadas, 
que direccionan a los usuarios de un servidor local a otro sin necesidad de direccionar con 
otra ruta. Se ha generado una nueva forma de comunicación que logra mostrar la 
información y la comunicación de manera muy concreta y facilitan con facilidad su 
búsqueda. La página web facilita enlazar muchos archivos logran la interconexión de 
forma integrada y permite mostrar según los requerimientos del usuario. 
Las páginas web pueden ser más diseminadas en distintos programas según 
requerimiento del usuario para facilitar a los usuarios contenidos de textos, imágenes, 
archivos sonidos, vídeos y también están vínculos a otros sitios web. (Unesco, 2004). 
Recurso. Es la información gestionada por el docente administrador quienes son 
encargados de subir al servidor del aula virtual, o son creados de formularios Web (de 
texto o HTML). Muchas veces alojado en el hosting de aula virtual, se puede enlazar 
contenidos externos en Web. 
Rendimiento académico. Es en función al conocimiento adquirido por el estudiante. 
Un conjunto de elementos que ayuda al individuo lograr la información adquirida. Se hace 
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referencia a la evaluación del conocimiento obtenido por el estudiante, un conjunto de 
elementos que permiten a un individuo retomar la información bien estructurada de una 
forma concluyente. (UNESCO, 2004). 
Rendimiento. Es la derivación de una actividad realizada en correlaciona al 
aprendizaje según los objetivos esperados o planeados, del nivel de rendimiento de una 
actividad dependen de la planeación de una actividad, donde encontramos una respuesta 
indicado en el aprendizaje. 
Sincrónica. Se denota al tipo de intercomunicación donde la comunicación del 
emisor y receptor son simultaneas (así como la comunicación vía equipo electrónico 
celular o videoconferencia) (Valzacchi, 2003). 
Sociedad de las comunicaciones y la información. La sociedad de la comunicación 
y la información está unido a la red de redes, redes sociales, económicas donde se 
producen, intercambian la información de forma inmediata y en los últimos años de un 
costo muy bajo mediante tecnologías digitales en comparación de las décadas anteriores 
que el internet era limitada, donde no era tan accesible por el elevado costo económico las 
primeras condiciones de la construcción de una sociedad en la era informática donde la 
tecnología de la información y comunicación conformada por la red de redes, Las red de 
redes computacionales como televisión digital, los teléfonos celulares, las telefónicas, fibra 
óptica, redes inalámbricas así como las telecomunicaciones y el hardware. El siguiente 
requisito para la conexión de las redes de los servicios que hacen posible, la plataforma 
tecnológica, el uso de esta infraestructura físico para crear valor adherido. (Inei, 2008). 
Sociedad red. Es la nueva comunidad social que se generó en la revolución 
tecnológica con el avance de la tecnología de la información, donde facilita la red de redes 
de comunicación, creando una expectativa social muy notables en la sociedad y con una 
cultura distinta (Castells, 2001). 
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Tareas. Es una actividad que se emplea en aula virtual y es programado por el 
docente con una fecha indicada para la entrega de un trabajo del estudiante, los 
participantes pueden entregar sus tareas en cualquier formato al servidor. Una vez 
entregada es registrada la fecha y hora en que se han enviados, en caso de retrasos es 
solicitado al administrador del curso. 
Trabajo en equipo. Es una de las actividades realizados por los participantes del 
curso en aula virtual, conformando un trabajo en equipo entre los usuarios para solucionar 
problemas e intereses de los participantes. Trabajar en equipo tiene ciertas ventajas en una 
organización, es la integración de los usuarios donde se pretende lograr los objetivos de los 
participantes. (Minedu, 2004). 
Universidad virtual. Es la institución superior universitaria de formación de 
estudiantes cuyo organización se apoya a la tecnología donde se utiliza red de redes, con la 
finalidad de impartir el entrenamiento y la enseñanza y a los estudiantes de nivel superior 
universitario apoyados por material desarrollado por el docente ya sea en audio 
multimedia, imágenes, video, ente otros, brindando a las bibliotecas electrónicas desde 
cualquier parte del mundo o desde lugares remotos, a comparación de las entidades 
superiores como las universidades tradicionales solo dispone de un campus donde se 
encuentra aulas de forma física donde acuden los estudiantes para gestionar sus trámites 
asistir a las aulas universitarias así como (matrículas, tutorías, lugares de reunión, consulta 
de notas, biblioteca entre otros). 
Multimedia. Son diversos medios electrónicos donde se utiliza fotografías, videos a 
través de una computadora, el teléfono, la televisión, y/o el fax, donde contiene, imágenes, 
sonido, gráficos, textos y movimiento. (Pérez, 2000). 
Usuarios. Los usuarios se conoce a los estudiantes matriculados en el curso 
proporcionado por el docente, inicialmente se pueden matricularse de forma virtual 
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haciendo suscripción y rellenando el formulario los datos personales según la 
configuración del administrador, el cual es remitido a su correo electrónico para su 
confirmación de la matrícula a cada uno de los estudiantes, una vez realizado es 
confirmado por el tutor o administrador. 
Videoconferencia. Es una comunicación con la conexión de video que permite 
ponerse en comunicación entre los usuarios, docentes y estudiantes, entre compañeros de 
trabajo, con los clientes en la mayor red de redes a nivel internacional. 
Se pueden escuchar observar mutuamente mediante una pantalla, donde es utilizado 
las herramientas tecnológicas así como las cámaras web, los monitores y otros dispositivos 
al momentos de realizar la transferencia de información, donde ambos usuarios tienden a 
escuchar, observar y mostrar imágenes, y mostrar los trabajos utilizados por los usuarios 













 Capítulo III.  Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
HE2. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
HE3. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
HE4. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 







 3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1. 
 Plataforma CANVAS 
Definición conceptual. Se define como una aplicación informática vía internet, que 
obedece al modelo educativo virtual, cuyo objetivo principal es permitir la comunicación 
entre profesores y estudiantes, ha sido implementado para el uso específico en educación 
que proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir 
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades 
y gestionarlas.  
El uso de plataformas virtuales es la aplicación de un conjunto de herramientas 
informáticas que facilitan el avance de los métodos de enseñanza aprendizaje de tipo 
asincrónica o sincrónica, que ayudan en la gestión y desarrollo de los curso virtuales a 
través de internet. Sánchez (2009) 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Planificación del curso, material 
educativo, intercomunicación y evaluación. 
3.2.2 Variable 2. 
 Aprendizaje 
Definición conceptual. Es la formación del estudiante para el desarrollo matemático 
y el pensamiento lógico permiten al estudiante estar en condiciones de responder a los 
desafíos que se le presenten, planteando y resolviendo con actitud analítica los problemas 
de la realidad. Este aprendizaje forma parte del pensamiento humano y se va estructurando 
desde los primeros años en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas.   
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Es la adquisición del conocimiento a partir de experiencias previas, nuevas conductas 
de un ser vivo por medio del estudio, algunos lo conciben como conducta, que busca como 
resultado del intercambio de la información entre los estudiantes, los cuales generan 
motivación para lograr aprendizaje esperado en las distintas disciplinas para lograr las 
disciplinas de saber humano. John Dewey (1988). 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Conceptual, procedimental y 
actitudinal. 
3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables  





































Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de la investigación fue el cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
Según Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 
problema, también le es importante saber qué tipo de relación existe entre sus elementos". 
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4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación utilizado en el presente estudio fue el sustantivo o de base. 
Sánchez, y Reyes (2006) Podemos definirlo como aquel que trata de responder a los 
problemas sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrocedir la realidad, con lo cual se va, manifestaron: En este sentido, podemos afirmar 
que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación 
básica o pura.  
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional, porque este tipo de estudio tiene 
como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (en un 
contexto en particular). Según Hernández (2006, p.210), en su libro de Metodología de la 
investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable presuntamente relacionada y 
después miden y analizan la correlación”. 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tuvo un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 
futuros problemas  










X= Plataforma CANVAS   
Y= Aprendizaje   
R = Relación 
4.4 Método de la Investigación 
El método que definimos para el presente estudio fue el hipotético- deductivo. Según 
Bisquerra (2010, p.62): A partir de la observación de casos particulares se plantea un 
problema. A través de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir 
del marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que 
posteriormente se intenta validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se 
conoce como proceso hipotético deductivo.  
4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población de estudio está integrada por 80 estudiantes de todas las carreras de 
ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, que cursan estudios en el periodo 
lectivo del año 2019 del I Ciclo en la modalidad carreras para gente que trabaja. Ciclo 
2019 I - 2019 II. 
4.5.2 Muestra. 
La muestra se estableció a través del tipo de muestreo no probabilístico e 
intencionado, quedando finalmente conformada por 32 alumnos que trabajan y llevan el 
curso de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del 




4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    
4.6.1 Técnicas. 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Según Arellano (2010): “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.95). Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos muestra, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 
cuestionario. 
4.6.2 Instrumentos. 
Cuestionario sobre plataforma CANVAS. 
Ficha técnica. 
Nombre: Cuestionario sobre plataforma CANVAS.  
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el uso de 
plataformas virtuales. 
Autor original: Adaptación personal. 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel superior 
técnico y universitario. 
Número de ítems: 16 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos 
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Dimensiones: Planificación del curso, material educativo, intercomunicación y 
evaluación. 
4.7 Tratamiento de Datos Estadísticos 
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 
implementará un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 
22, considerando las medidas porcentuales y la presentación de tablas y figuras de datos. El 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y 
variables propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes estadísticos:  
Estadísticos descriptivos. 























































































 Estadísticos inferenciales. 
La prueba de normalidad es un proceso que se lleva a cabo para determinar si los 
datos provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución 
normal se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las 
no paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Shapiro-Wilk, ya 
que la muestra es menor a 50 personas, el cual arroja un nivel de probabilidad que puede 
ser mayor o menor al nivel de significancia establecido. Si el nivel “p” (probabilidad) es 
mayor que el nivel de significancia, la H0 no se rechaza, sin embargo, si el nivel “p” es 
menor, se rechaza y se continuará la investigación con la Hipótesis alterna propuesta por el 
investigador. 
Por otro lado, el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, no depende 
solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las variables. En el caso de 
presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de tipo intervalo, se 
procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin importar que presente 
distribución normal o no. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 









 Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
5.1.1 Validez. 
Hernández y otros (1994, p.243), afirmaron que la validez se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
Según Alken (1996, p.194), la validez consiste en garantizar que un instrumento 
mida los aspectos de interés para el estudio. En esta investigación se determina la validez 
de contenido, definida  por Hernández y otros (1994, p.244), como evaluación o revisión   
de las preguntas por parte de un grupo de jueces expertos en el  área para garantizar la 
validez del contenido, es decir, si el  instrumento mide lo que quiere medir (30).  
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los  instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los  cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron  construidos. Por lo cual, este procedimiento se realizó a través  de la 
evaluación de juicio de expertos, para lo cual recurrimos a  la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria en la Cátedra  de Postgrado de la UNE  (Magíster y Doctor), los 
cuales determinaron la adecuación muestral de los ítem de los instrumentos. A ellos se les 
suministró la matriz de consistencia, la operativización de las variables, los instrumentos y 
la ficha de evaluación de los instrumentos; donde se determinaron: la correspondencia de 
los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación  entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
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constitutivos del instrumento de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran seguidamente:  
Tabla 2.  
Valores del nivel de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 -70 Regular 
51 - 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004).  
Tabla 3.  
Validez del cuestionario sobre plataforma CANVAS  
Experto Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva Docente de Postgrado de la UNE. 91,00 
Dr. Fernando Flores Limo Docente de Postgrado de la UNE. 90,00 
Dr. José Luis Montoya Salazar Docente de Postgrado de la UNE. 92,00 
 Promedio de ponderación 91,00 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
El promedio de validación de los expertos es de 91,00 puntos, correspondiéndole un 
nivel de validez excelente, por lo cual afirmamos que el cuestionario sobre plataforma 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Plataforma CANVAS 
La confiabilidad del instrumento fue establecida averiguando su consistencia interna, 
es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima 
consistencia.  
Tabla 4.  
Consistencia interna del cuestionario 
 
 
El Coeficiente Alfa obtenido de 0,863 puntos, es muy alto, lo cual permite señalar 
que el cuestionario sobre plataforma CANVAS tiene un nivel de confiabilidad muy bueno. 
Por lo tanto, es aplicable.  
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo. 
5.2.1.1 Descripción de la variable 1: Plataforma CANVAS. 
Tabla 5.  
Variable plataforma CANVAS   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Bajo 03 09,37  09,37 
Medio 19  59,37  68,74 
Alto 10 31,25 100,00 
Total 32 100,0  
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 0,863 
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Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 59,37 
% perciben en un nivel medio a la variable plataforma CANVAS; mientras que, el 31,25 % 
la perciben en el nivel alto y el 09,37 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría 
significativa de la muestra percibe a la variable plataforma CANVAS entre los niveles 
medio y alto.  
Tabla 6.  
Dimensión planificación  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 04 12,50 12,50 
Medio 16  50,00  62,50 
Alto 12 37,50  100,00 
Total 32  100,00  
Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 50,00 
% perciben en un nivel medio a la dimensión planificación, mientras que, el 37,50 % la 
perciben en el nivel alto y el 12,50 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría significativa 
de la muestra percibe a la dimensión planificación entre los niveles medio y alto.  
Tabla 7.  
Dimensión material educativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 03 09,37 % 09,37 % 
Medio 20 62,50 % 71,87 % 
Alto 09 28,12 % 100% 
Total 32 100,0  
Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 62,50 
% perciben en un nivel medio a la dimensión material educativo, mientras que, el 28,12 % 
la perciben en el nivel alto y el 09,37 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría 
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significativa de la muestra percibe a la dimensión material educativo entre los niveles 
medio y alto.  
Tabla 8.  
Dimensión intercomunicación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Bajo 02 06,25 % 06,25 % 
Medio 21 65,62 % 71,87 % 
Alto 09 28,12 % 100% 
Total 32 100,0  
Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 65,62 
% perciben en un nivel medio a la dimensión intercomunicación, mientras que, el 28,12 % 
la perciben en el nivel alto y el 06,25 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría 
significativa de la muestra percibe a la dimensión intercomunicación entre los niveles 
medio y alto.  
Tabla 9.  
Dimensión evaluación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  acumulado 
Bajo 03 09,37 % 09,37 % 
Medio 19 59,37 % 68.74 % 
Alto 10 31,25 % 100% 
Total 32 100,0  
Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 59,37 
% perciben en un nivel medio a la dimensión evaluación, mientras que, el 31,25 % la 
perciben en el nivel alto y el 09,37 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría significativa 
de la muestra percibe a la dimensión evaluación entre los niveles medio y alto.  
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5.2.1.2 Descripción de la variable 2: Aprendizaje. 
Tabla 10.  
Variable aprendizaje   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  acumulado 
Bajo 02 06,25 06,25 
Medio 21 65,62 71,87 
Alto 09 28,12 100,0 
Total 32 100,0  
Podemos observar en la tabla respectiva, del total de la muestra investigada, el 65,62 
% perciben en un nivel medio a la variable aprendizaje; mientras que, el 28,12 % la 
perciben en el nivel alto y el 06,25 % la perciben en el nivel bajo. La mayoría significativa 
de la muestra percibe a la variable aprendizaje entre los niveles medio y alto.  
5.2.2 Análisis inferencial. 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
La prueba de normalidad es un proceso que se lleva a cabo para determinar si los 
datos provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución 
normal se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las 
no paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Shapiro-Wilk, ya 
que la muestra es menor a 50 personas, el cual arroja un nivel de probabilidad que puede 
ser mayor o menor al nivel de significancia establecido. Si el nivel “p” (probabilidad) es 
mayor que el nivel de significancia, la H0 no se rechaza, sin embargo, si el nivel “p” es 
menor, se rechaza y se continuará la investigación con la Hipótesis alterna propuesta por el 
investigador. 
Por otro lado, el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, no depende 
solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las variables. En el caso de 
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presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de tipo intervalo, se 
procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin importar que presente 
distribución normal o no. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 
estadístico Rho de Spearman. 
Prueba de hipótesis. 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 
nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 
Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 
coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 
confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 
de error) y grados de libertad determinados. 
Tabla 11.  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 
Spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
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5.2.2.2 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Hipótesis planteada: 
HG. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
A. Hipótesis estadística: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 Nivel de confianza al 95% 






Tabla 12.  
Resultados de hipótesis general 












 Sig. (bilateral) - 0,000 
  N 32 32 
 Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0,8312 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 32 32 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8312 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para alumnos 
que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
HG: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 








Hipótesis específica 1 
Hipótesis planteada: 
H1: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis nula: 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis estadística: 
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Nivel de confianza al 95% 







 Tabla 13.  
Resultados hipótesis específica 1 
















Sig. (bilateral) . 0,000 
  
N 32 32 
 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
  
N 32 32 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8761 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión planificación 
del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión planificación 
del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 








Hipótesis específica 2. 
Hipótesis planteada. 
H2: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis nula: 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis estadística: 




Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 








Tabla 14.  
Resultados hipótesis específica 2 
















Sig. (bilateral) - 0,000 
  
N 32 32 
 





Sig. (bilateral) 0,000 - 
  
N 32 32 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8815 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión material 
educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión material 
educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 







Hipótesis específica 3. 
Hipótesis planteada: 
H3: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis nula: 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis estadística:  
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Nivel de confianza al 95% 







Tabla 15.  
Resultados hipótesis específica 3 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8716 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis planteada: 
H4: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
 














Sig. (bilateral) . 0,000 
  
N 32 32 
 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
  




H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis estadística:  
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El 
índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 0.05 
Tabla 16.  
Resultados hipótesis específica 4 
 











 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 32 32 
 Aprendizaje  Coeficiente de 
correlación 
,8487 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 32 32 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,8487 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión evaluación, y 
el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión evaluación, y 
el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
5.3 Discusión de Resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de: Boullosa, Huaylinos & 
Juzcamaita (2017). Satisfacción del uso del aula virtual en estudiantes de segunda 
especialización del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. 
(Tesis de maestría). Universidad Marcelino de Champagnat. Lima. En el trabajo que fue 
realizado por el autor su principal objetivo fue el de identificar y comparar la satisfacción 
del uso del aula virtual en los estudiantes. Tomó el diseño no experimental, transversal, 
descriptivo. En la cual consideró una muestra probabilística de 123 alumnos, las edades en 
promedio de los alumnos fue de 35 años, aplicó un cuestionario adaptado de otro trabajo. 
Entre sus resultados que obtuvo el investigador, que la mayoría los alumnos manifestaron, 
que estuvieron satisfechos con la aplicación del aula virtual (91%). También encontró unas 
diferencias relevantes que realizó por medio de la prueba de Kruskal-wallis, respecto a la 
satisfacción del uso de las aulas virtuales, estuvo bien marcado con respecto a las edades y 
las especialidades.  
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También establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Vásquez 
(2013) en su tesis titulada Eficacia de Chamilo en el aprendizaje del curso de tinturación 
capilar en los alumnos del CETPROs Jesús Oropeza chonta, san Juan de Lurigancho 2013, 
presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú, determinó las siguientes 
conclusiones: La eficacia de la aplicación Chamilo, mejora significativamente el 
aprendizaje.La plataforma virtual de aprendizaje Chamilo permite estructurar cursos 
completos y brinda mayor oportunidad a estudiar carreras técnicas desde su casa, sin 
necesidad de acudir al centro de estudios. Internet con el paso de los años ha ido 
aumentando su potencial educativo y la presencia en la red de plataformas virtuales de 
aprendizaje ya sean gratuitas o pagadas es una excelente oportunidad que tienen los 
CETPRO para el ofrecimiento de cursos en línea accesibles a cualquier usuario sorteando 
dificultades de espacio y tiempo. 
Aceptamos los planteamientos de: Huamán (2017) En la tesis Programa B-Learning 
en el curso de Administración en los alumnos del programa ejecutivo para adultos UTP la 
investigación se realizó en Lima en la universidad tecnológica del Perú, el autor trabaja 
como docente de la Facultad de Administración e Ingeniería desde hace 15 años. Tiempo 
en el cual ha visto evolucionar los métodos de enseñanza impuestos por UTP. Eligió el 
programa B-learning de educación para adultos, porque da oportunidad a miles de jóvenes 
con altas expectativas de superación. Se usó una metodología de tipo descriptiva, de nivel 
exploratorio y diseño observacional. Con una muestra de 152, a quienes se les aplicó una 
encuesta. Se solicitó la colaboración de las autoridades y se tomó como referencia los 
antecedentes de otras universidades nacionales e internacionales que ya ejecutan el b-
learning con mucho éxito y cuentan con varias promociones insertadas en los diferentes 
mercados laborales. Se llegó a las siguientes conclusiones: Existe un campo abierto para la 
experimentación en el uso de las redes informáticas, los costes y beneficios del uso de la 
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tecnología en conjunción con los medios tradicionales y los factores influyen en la 
aceptación de los nuevos medios. Las “aulas virtuales” pueden utilizarse como soporte a 
diseños de enseñanza de modalidad presencial. Los alumnos opinan positivamente acerca 
de la estrategia B-Learning, un significativo 75% afirma que el programa tiene una buena 
estrategia, pero que podría mejorarse en los aspectos de velocidad e interacción.  
Consideramos los planteamientos de: Rodríguez (2016) realizó un estudio 
denominado: ―Uso pedagógico de la Plataforma Virtual Chamilo para incentivar la 
producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una universidad privada de 
Lima. Desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue un estudio de enfoque 
cualitativo, nivel de investigación exploratorio y descriptivo, la población estudiada fueron 
los docentes y el coordinador del área de inglés, el recojo de la información fue a través de 
entrevistas semiestructuradas y la observación no participante. Las conclusiones fueron: 
Los resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés conocen y utilizan la 
plataforma ―Chamilo a nivel elemental, es decir, utilizan las herramientas más básicas, 
tales como la sección documentos, anuncios e itinerario de aprendizaje, y no hacen uso 
frecuente de otras opciones de ―Chamilo principalmente porque desconocen cómo se 
utilizan y/o configuran para gestionar el aprendizaje. Con respecto a la promoción de la 
habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se concluye que los docentes 
enfocan la enseñanza de la producción escrita solo en el producto final y no las distintas 
etapas que forman parte del proceso de redacción.  
Aceptamos las propuestas de:Aguilar (2014). Influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de internado estomatología de la 
facultad de odontología de la Universidad de San Martín de Porres. (Tesis doctoral). Lima. 
Según el trabajo de investigación el autor menciona lo siguiente: el propósito que enmarco 
para el desarrollo del trabajo fue la evaluación de la influencia de las aulas virtuales en el 
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aprendizaje por competencia de los estudiantes. En la cual el investigador observó en una 
evaluación previa que al hacer el uso de la herramienta del aula virtual tuvo una influencia 
significativa dentro de la enseñanza por competencias, el estudio se aplicó en dos grupos, 
uno de control y el otro experimental. En esta primera prueba los resultados fueron 
positivos de 44,4 y 45,4% de alumnos aprobados. Posteriormente terminado el proceso de 
las aulas virtuales fue realizada una evaluación final, en la cual observaron que un 74% del 
total aprobó, frente al grupo control que solo aprobaron un 66%.En las páginas de 
resultados, mencionó: ¨…Para las distintas dimensiones estudiadas hubo un ligero cambio, 
entre ellas estuvieron el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, de las cuales 
hubo diferencias en la mejora en las calificaciones de: 2,98%, 2,4%, y 1.66 
respectivamente en el grupo experimental, mientras que las calificaciones mejoraron solo 
un 1,16%, 1,5%, 1,52% respectivamente para el grupo control¨ (Aguilar, 2014, págs. 66, 
67).En cuanto al uso interrumpido de las aulas virtuales el investigador menciona que una 
de las razones que explicaría el suceso fue la desmotivación de los alumnos por la falta de 
respuestas por parte de los docentes en los foros, y consultas del chat, adicional a esto la 
falta de actualización de la información. La investigación busco realizar una contribución 
de la información en la educación en dicha materia la odontología y de esta forma buscó 
mejorar que los estudiantes aprovecharan la herramienta que se desarrolló por medio de las 
aulas virtuales, así reforzar los conocimientos que fueron adquiridos dentro de las aulas 
(Aguilar, 2014).  
Establecemos coincidencias con los hallazgos de: Agama (2013) realizó un estudio 
sobre la ―Aplicación del entorno virtual Chamilo para el logro de competencias del 
módulo de ofimática en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Norbert Wiener 
de Lince. En la Universidad Cesar Vallejo, un estudio cuantitativo, de diseño 
cuasiexperimental, con una población de 64 estudiantes, las conclusiones fueron las 
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siguientes: Se evidencia que la aplicación del entorno Virtual Chamilo influye de manera 
significativa en el logro de competencias de los estudiantes del módulo de Ofimática, 
cuando se utiliza las herramientas que incluyen en el entorno virtual. De la misma forma se 
evidenció una influencia significativa en cuanto el logro de capacidades técnicas, el logro 
de capacidades comunicacionales y el logro de capacidades personales y sociales de los 
estudiantes del módulo de Ofimática. Finalmente el autor agrega en el sentido que, si bien 
es cierto que el alumno usa las tecnologías de la información con un conocimiento previo, 
la novedad es que puede canalizar sus conceptos adquiridos previamente y complementarlo 
a través de las herramientas que ofrece dicha plataforma, ya que el grado de satisfacción 
expresado por los estudiantes es notorio por su mejora en el rendimiento académico y el 
logro de competencias. 
Del mismo modo, coincidimos con los hallazgos de: Ramos (2010) Influencia de las 
aulas virtuales en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa “Mariano Melgar”, de Lambayeque, Es un tipo de 
Investigación experimental con un diseño cuasi experimental, cuyo objetivo de 
investigación es determinar la influencia de las aulas virtuales en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la institución educativa “Mariano 
Melgar”, de Lambayeque, llegando a las siguientes conclusiones. En relación al objetivo 
general, se concluye que existe influencia estadísticamente significativa entre las aulas 
virtuales y el nivel de aprendizaje en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria, 
tal como se demuestra con el uso del estadístico T-Student, siendo el valor obtenido de 
0,879 con un valor de significancia de 0,05, lo cual indica una alta influencia. En relación a 
los objetivos específicos se obtuvieron los siguientes resultados: Existe influencia entre los 
recursos tecnológicos de las aulas virtuales y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
4to grado de educación secundaria. Existe influencia entre la gestión de cursos del aula 
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virtual y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación secundaria. 
Además existe influencia entre la administración de usuarios del aula virtual y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación secundaria y existe influencia 
entre los recursos de comunicación del aula virtual y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria. 
También tenemos coincidencias con los resultados encontrado por: Huaranga (2009) 
Utilización de entornos virtuales, como recurso pedagógico, en el aprendizaje de los 
estudiantes del 5to grado de Educación secundaria en el área de Matemática, de la 
Institución Educativa “Miguel Grau”, UGEL Nº 06, con un tipo de investigación 
experimental y un diseño cuasi experimental, cuyo objetivo general es determinar la 
Influencia de los entornos virtuales en el aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria en el área de matemática. Se ha tomado en cuenta los resultados del 
tratamiento estadístico de los datos obtenidos, en el uso de los entornos virtuales, llegando 
a los sgtes. Resultados: En relación al objetivo general, el uso de los entornos virtuales 
mejora significativamente el aprendizaje en el área de matemática, de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria, tal como lo demuestra el estadístico T-Student, cuyo 
valor obtenido es de 0,910 con un nivel de significancia de 0,05. Con relación a los 
objetivos específicos se obtuvieron los siguientes resultados: Los recursos tecnológicos de 
los entornos virtuales influye en el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes 
del 5to Grado de Educación Secundaria. La gestión de los recursos de comunicación 
influye en el aprendizaje en el área de matemática. 
Establecemos similitudes con las conclusiones de: Paredes (2017). Propuesta de una 
estrategia de diseño institucional en la educación especial para niños con problemas de 
lecto – escritura utilizando entornos virtuales de aprendizaje. (Tesis de maestría). Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba Ecuador. Aprovechar el uso de ciertas 
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tecnologías para mejorar las capacidades de niños especiales es uno de los retos que la 
sociedad y el Estado cada vez más lo asume, es el caso de este investigador que propuso 
como objetivo en su investigación, proponer una estrategia de diseño de instrucciones en la 
educación especial, con la ayuda de los entornos virtuales que ayuden en el aprendizaje de 
los niños. La cual se basó a partir de un diagnostico que se aplicó a los niños, de la cual se 
llegó a los problemas de aprendizaje que presentaban y la alternativa de aplicar 
herramientas como las TICs para ayudar a solucionar la dificultad de la lecto – escritura, a 
raíz del trabajo determinó los aspectos que deberían ser fortalecidos haciendo el uso de las 
tecnologías, utilizando la aula virtual que fue desarrollado en la plataforma Moodle, donde 
utilizaron contenidos que fueron elaborados minuciosamente por la función que debían 
cumplir para los niños, de esta forma evaluaron el progreso y mejora de los niños en 
cuanto a la lectura y escritura. A raíz del estudio de este diseño, que fue determinado 
después de todos los procesos de investigación, el resultado obtenido fue que un 81,82% de 
los niños habían alcanzado niveles de aprendizaje. Así el investigador concluyó en que los 
niños con discapacidades respondieron a la estrategia de diseño instruccional que se había 
aplicado mediante la ratificación de los conocimientos y la forma didáctica, usando la 
tecnología, de esta forma resulto en una herramienta innovadora.  
Aceptamos las propuestas de: Jiménez (2017). Percepción de los estudiantes acerca 
de nuevas formas de aprendizaje usando plataforma Moodle en el contexto del convenio de 
desempeño sistema territorial de educación Universidad del Biobío 1202. (Tesis de 
maestría). Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Realiza 
investigaciones acerca de la aplicación de tecnologías en la enseñanza son aspectos que 
cada vez van mejorando. En este caso el investigador centro su estudio en analizar la 
percepción de los estudiantes, el desarrollo fue de complementar a las clases presenciales 
por medio de las aulas virtuales. El estudio del investigador fue de enfoque cualitativo, 
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utilizo las técnicas de encuestas, entrevistas y observación con los respectivos 
instrumentos. Entre los resultados a los que el investigador llegó, fueron que apareció 
categorías de la investigación aplicada, como; la preparación de los alumnos para que 
puedan hacer uso de la tecnología, gestionar el tiempo, la técnica del docente. Además que 
los alumnos reconocer la facilidad y ventaja de tener las aulas virtuales como un 
complemento a la enseñanza presencial que tienen, ya que al tener el acceso a cualquier 
momento y desde cualquier lugar, de esta forma les permitía administrar su tiempo cuando 
tenían trabajos. Esto hizo que los alumnos valoraron de forma positiva la educación 
complementando con el aula virtual.  
Se acepta las conclusiones de: Bonilla & Bolívar (2015). Propuesta didáctica 
utilizando aulas virtuales en la enseñanza y aprendizaje de las operaciones fundamentales 
en los números reales en el nivel de octavo grado. (Tesis de maestría). Universidad de 
Panamá. Las herramientas que poco a poco van evolucionando cada vez más se 
implementas en las aulas para la enseñanza dentro de las aulas, es el caso de este trabajo de 
investigación. Según el autor mencionó que el trabajo fue aplicado a un colegio, que tuvo 
como muestra a 86 estudiantes del octavo grado, aplicados al curso de la matemática al 
tema de operaciones reales de los números reales. Para este proceso fue conformado por 2 
grupos de: 43 estudiantes para el grupo experimental aplicando el aula virtual y otro de 
grupo control aplicando la metodología tradicional. La investigación realizada fue de tipo 
cuasi experimental, la cual mediante un aula virtual que fue creado en Moodle, donde fue 
presentada los recursos y actividades, que estuvieron a la disposición las 24 horas del día. 
Finalizando el proceso se realizó una prueba parcial, al momento que se presentó los 
resultados, se observó una leve mejora en el rendimiento de los estudiantes del grupo 
experimental frente al grupo control, lo cual no presentó una diferencia relevante entre los 
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participantes, en los resultados también se observó que la actitud de los estudiantes frente 
al proceso fue positivo frente a los materiales utilizados en la práctica.  
Consideramos los planteamientos de: Barrera (2015) desarrolló una investigación 
titulada ―Entorno virtual para la asignatura enseñanza de las matemáticas en la educación 
básica‖, en la Universidad Autónoma Indígena de México. Con la finalidad de proponer un 
modelo de intervención educativa semi-presencial para la asignatura ―Enseñanza de las 
Matemáticas en Educación Básica‖, fue un estudio mixto, de tipo aplicada, se trabajó con 
una muestra de 45 sujetos, en dicho estudio se arribó a las siguientes conclusiones: El 
trabajo realizado a través de las plataformas promueve la formación integral de los 
estudiantes y permite la aplicación creativa de sus conocimientos en el desarrollo de 
habilidades digitales. La capacidad de los alumnos para poder estructurar ideas a través de 
opiniones mejoró sustancialmente con cada actividad definida con este propósito en la 
plataforma. El trabajo colaborativo incrementó el análisis, la argumentación y la reflexión 
de la aplicación práctica de estrategias adecuadas a las necesidades que detectó mediante el 
intercambio ordenado de ideas. Los recursos tecnológicos que actualmente los estudiantes 
utilizan para su esparcimiento (audio, chat, video, foros, etc.) y que fueron utilizados en el 
curso mantuvieron su interés hasta culminar en un alto porcentaje la acreditación la 
asignatura. Una contribución importante en la formación de los alumnos dada por la 
tecnología es que los educandos tienen acceso a múltiples recursos de los que se disponen 
en Internet, los cuales harán más eficiente su futura labor docente y que les permitirán 
realizar las adecuaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad. 
Aceptamos los planteamientos de: Demo, Painefilu & Ferreira (2014). Chat, pizarra 
virtual, aulas modulares Virtuales. (Congreso en de tecnología en educación). Universidad 
Nacional de la Plata. Argentina. Aprovechando el uso de los distintos dispositivos y 
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herramientas para la enseñanza educativa se hace la referencia del siguiente trabajo de 
investigación. En este trabajo se estudió las diferentes herramientas directas e indirectas 
que fueron asociadas entre las aulas virtuales. Lo particular que este trabajo buscó fue, el 
de analizar de forma que se integren en al ámbito virtual específicamente de la enseñanza y 
del aprendizaje. Los elementos que fueron escogidos tenían que estar relacionados con la 
comunicación de los textos vía chat, con pizarras virtuales, así también la clasificación de 
las aulas virtuales por cursos que permitieran a los estudiantes ir a un ritmo propio de 
aprendizaje. Para este proyecto primero se realizó la evaluación de herramientas que 
pudieran realizar las funciones adecuadas para la enseñanza, también se realizó el estudio 
de cómo se podría incorporar sesiones de aprendizaje. Además se argumenta las diferentes 
formas adecuadas para que fueran incorporados los nuevos elementos la enseñanza. 
Finalizando, se mostraron las líneas pertinentes para la ejecución de las nuevas 
herramientas que permitieran una adecuada comunicación en las aulas virtuales, y que 
estas facilitaran al aprendizaje de los estudiantes al ritmo que ellos podían avanzar.  
Encontramos coincidencias con los resultados reportados por: Urquizo & Romero 
(2013). Propuesta de patrones de usabilidad en entornos virtuales de aprendizaje y su 
aplicación en el diseño de un aula virtual de la EIS – ESPOCH. (Tesis de grado). Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Las aplicaciones de herramientas de las 
tecnologías cada vez son más necesarias, por ello de su adaptación en la enseñanza en la 
educación. El trabajo desarrollarlo por el autor refiere que para elaborar los patrones que 
puedan usar en la enseñanza por medio de las plataformas virtuales, para este trabajo el 
investigador manejó una metodología para la elaboración de patrones. Además las técnicas 
que fueron usados, el test usabilidad, encuestas de docentes y estudiantes, así como la 
observación. De esta forma se desarrolló los patrones para la creación del aula virtual más 
ajustadas a las necesidades que lo requerían, estas ayudaron a los estudiantes a usarla de 
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manera más fácil y sencilla. Igualmente este desarrollo les ayudo que esta aula virtual 
cumpla con ciertos requisitos y medidas importantes para el proceso que debía cumplir que 
es de la enseñanza y el aprendizaje haciendo uso de esta herramienta como el aula virtual. 
Como resultado el investigador obtuvo que, los patrones creados mejoraron el modelo del 
aula virtual en un 78%, esta conclusión se basó en la opinión de los docentes que 
respondieron las encuestas, en la cual mencionaron que el sistema les ayudó. Asimismo los 
estudiantes también mencionaron que este diseño con nuevos patrones les ayuda a usar 
mejor con un 88%. Finalmente el investigador concluyo respecto a su hipótesis don una 
afirmación. 
Cámara (2011) en la investigación titulada El uso de una plataforma virtual como 
recurso didáctico en la asignatura de matemática, de los estudiantes del 4to grado, de 
Educación Secundaria obligatoria, del colegio público San patricio de Barcelona - España, 
desarrollado en la escuela de post grado de la facultad de educación de la Universidad de 
Barcelona, para optar el grado de magister en educación, con un tipo de investigación 
experimental y un diseño cuasi experimental , cuyo objetivo general de investigación es 
determinar la incidencia de la plataforma virtual en el aprendizaje de los estudiantes del 4to 
grado del colegio público “SAN PATRICIO”, de Barcelona, llegando a las siguientes 
conclusiones: Con respecto al objetivo general se estableció que existe relación 
estadísticamente significativa entre la plataforma educativa Moodle y el aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado del colegio público “SAN PATRICIO” de Barcelona, la prueba 
estadística Chi Cuadrado es igual a 8,478, con 3 grados de libertad, y el valor de 
significancia es inferior a 0,05, siendo su correlación de 0,83, lo que indica que si existe 
una correlación alta. Con respecto a los objetivos específicos se obtuvieron las siguientes 
conclusiones Existe relación significativa entre los recursos tecnológicos y el aprendizaje 
de la matemática.  
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En relación con los estadísticos  
La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable plataforma 
CANVAS, a nivel total y por las dimensiones: planificación, material educativo, 
intercomunicación y evaluación, entre los niveles medio y alto.  
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable aprendizaje para alumnos 
que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú, entre los niveles medio y alto.  
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión material 
educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 






En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el 
aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H1: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su 
dimensión planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso 
de introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H2: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
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Se acepta la H2, existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su 
dimensión material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H3: Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su 
dimensión intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H4:Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su 
dimensión evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 







1. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable plataforma 
CANVAS, a nivel total y por las dimensiones: planificación, material educativo, 
intercomunicación y evaluación, entre los niveles medio y alto.  
2. La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería 
en la Universidad Tecnológica del Perú, entre los niveles medio y alto.  
3. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de introducción a la matemática para ingeniería 
en la Universidad Tecnológica del Perú. 
4. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del 
Perú. 
5. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del 
Perú. 
6. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para ingeniería en la Universidad Tecnológica del 
Perú. 
7. Existe relación significativa entre la plataforma CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para alumnos que trabajan en el curso de introducción 




1. Se sugiere compartir los resultados del estudio con los miembros de la comunidad 
educativa de la institución considerada como unidad de estudio de la 
investigación. 
2. Se sugiere realizar estudios de profundidad para tener una información más 
precisa respecto a las dimensiones, indicadores y aspectos relacionados con las 
variables del estudio. 
3. Es necesario ampliar la muestra para poder generalizar los resultados obtenidos en 
el estudio. 
4. Es recomendable que los docentes de la institución se capaciten en el manejo de la 
plataforma CANVAS en sus niveles facilitador, asesor, evaluador que son cursos 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Plataforma Canvas y el Aprendizaje para Alumnos que Trabajan en el Curso de Introducción a la Matemática para Ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la plataforma CANVAS 
y el aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción a 
la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
Problemas específicos  
PE1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la plataforma CANVAS, 
en su dimensión planificación del 
curso, y el aprendizaje para alumnos 
que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú? 
PE2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la plataforma CANVAS, 
en su dimensión material educativo, 
y el aprendizaje para alumnos que 
Objetivo general  
OG. Determinar la relación 
que existe entre la plataforma 
CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
Objetivos específicos  
OE1. Establecer la relación 
que existe entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el 
aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción 
a la matemática para ingeniería en 
la Universidad Tecnológica del 
Perú. 
OE2. Establecer la relación 
que existe entre la plataforma 
Hipótesis general  
HG. Existe relación 
significativa entre la plataforma 
CANVAS y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso 
de introducción a la matemática 
para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
Hipótesis especificas  
HE1. Existe relación 
significativa entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
planificación del curso, y el 
aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
HE2. Existe relación 
significativa entre la plataforma 















Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Sustantivo o de base 
Diseño de la investigación 
Descriptivo correlacional 
Método de la investigación 
Hipotético deductivo 
Población 
La población está constituida por 
la totalidad de los alumnos que 
trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú 
Muestra 
La conformación de la muestra se 
realizó a través del muestreo no 
probabilístico, intencionado y 
censal, ya que de antemano se 
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trabajan en el curso de introducción a 
la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
PE3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la plataforma CANVAS, 
en su dimensión intercomunicación, 
y el aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción a 
la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
PE4. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la plataforma CANVAS, 
en su dimensión evaluación, y el 
aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de introducción a 
la matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
 
 
CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el 
curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
OE3. Establecer la relación 
que existe entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el aprendizaje 
para alumnos que trabajan en el 
curso de introducción a la 
matemática para ingeniería en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
OE4. Establecer la relación 
que existe entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
 
CANVAS, en su dimensión 
material educativo, y el 
aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
HE3. Existe relación 
significativa entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
intercomunicación, y el 
aprendizaje para alumnos que 
trabajan en el curso de 
introducción a la matemática para 
ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
HE4. Existe relación 
significativa entre la plataforma 
CANVAS, en su dimensión 
evaluación, y el aprendizaje para 
alumnos que trabajan en el curso 
de introducción a la matemática 
para ingeniería en la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
determinó seleccionar la unidad 
de estudio y al interior de ella, se 
conformó la muestra con 32 
alumnos que trabajan en el curso 
de introducción a la matemática 
para ingeniería en la Universidad 




Cuestionario sobre plataforma 
CANVAS. 
Acta de calificación del curso de 








 Lugar: Universidad Tecnológica del Perú      Docente: Prof. Edgar Ramírez 
Facultad: Cursos generales ingeniería. 
Estimados alumnos, sírvanse tomarse un tiempo para responder a la siguiente encuesta de 
satisfacción del curso respecto al uso de: Organizadores Previos (materiales accesibles a través de 
la plataforma virtual Canvas), de las actividades y ejercicios propuestos y desarrollados. Asimismo, 
respecto a lo que usted considera sobre su aprendizaje del curso en el periodo 2019. 







  1 2 3 4 5 
1 ¿Considera que la plataforma virtual Canvas 
contribuye para que usted tenga mayor 
interés y atención en el curso? 
     
2 ¿Considera usted que el material previo 
contenido en la plataforma virtual Canvas 
toma en cuenta la calidad científica de los 
contenidos del curso? 
     
3 ¿Considera que su interacción con la 
plataforma virtual Canvas le motiva a 
     
4 ¿Considera que el material previo contenido 
en la plataforma virtual Canvas le hace más 
accesible y familiar el contenido de las clases 
del curso? 
     
5 ¿Considera que hay suficiente material, no es 
redundante o muy complejo que pueda 
distraer demasiado? 
     
6 Usa la plataforma virtual para desarrollar 
actividades enviadas solo por el docente 
     
7 Usa la plataforma virtual Canvas  para obtener 
solo información. 
     
8 Con la ayuda de la plataforma desarrolla 
técnicas de estudio en investigación 
     
9 Desarrolla las actividades de investigación 
científica propuestas en la plataforma virtual 
     
10 Aplica la plataforma para obtener nueva 
información sobre temas de la investigación 
científica 
     
11 La ayuda de la plataforma virtual mejoró su 
capacidad de análisis 
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12 Las actividades propuestas en la plataforma 
desarrolla son importantes para Ud. 
     
13 Aplica la plataforma virtual para obtener 
información actualizada sobre ingeniería 
     
14 Contrasta la información de la plataforma 
virtual con algún libro de ingeniería 
     
15 La información obtenida en las 
videoconferencias son importantes 
     
16 Desarrolla todas las actividades propuestas en 
la plataforma virtual 
     
 
 




Nombre : Cuestionario sobre plataforma CANVAS.  
Objetivo : Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el uso de 
plataformas virtuales. 
Autor original  : Adaptación personal. 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes del nivel superior técnico 
y universitario. 
Número de ítems: 16 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos 




2 Casi nunca 
3 Raras veces 




Apéndice C: Juicio de expertos 
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